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Abstrak 
INTELLECTUAL CAPITAL, NILAI PASAR, DAN STOCK RETURN PADA 
PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 
INDONESIA (BEI) TAHUN 2009-2013 
Yulia Tri Anggani 
F1312121 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intellectual capital terhadap 
nilai pasar yang dicerminkan melalui Price to Book Value (PBV). Variabel 
independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah komponen intellectual 
capital yang diukur menggunakan VAIC
TM
, metode yang dikembangkan oleh 
Pulic terdiri dari Human Capital Efficiency (HCE), Capital Employed Efficiency 
(CEE), dan Structural Capital Efficiency (SCE). Variabel dependen yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Price to Book Value (PBV), sedangkan 
sebagai analisis tambahan dilakukan perbandingan rata-rata stock return antara 
sebelum dengan setelah tanggal publikasi laporan keuangan. Sampel penelitian 
adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
dengan periode penelitian antara tahun 2009-2013. Data dikumpulkan dengan 
menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan kriteria tersebut maka 
sebanyak 119 perusahaan terpilih sebagai sampel dalam penelitian ini. Alat 
analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan uji beda 
menggunakan paired sample t test.  Hasil pengujian menunjukkan bahwa (1) HCE 
berpengaruh positif terhadap Price to Book Value (PBV), (2) CEE tidak 
berpengaruh terhadap Price to Book Value (PBV), (3) SCE tidak berpengaruh 
terhadap Price to Book Value (PBV). 
 
Kata kunci: VAIC
TM
, Human Capital Efficiency (HCE), Capital Employed 
Efficiency (CEE), Structural Capital Efficiency (SCE), Price to 
Book Value (PBV), Stock Return. 
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Abstract 
INTELLECTUAL CAPITAL, MARKET VALUE, AND STOCK RETURN ON 
BANKING COMPANIES LISTED IN INDONESIA STOCK EXCHANGE 
(IDX) YEAR 2009-2013 
Yulia Tri Anggani 
F1312121 
This study aimed to determine the effect of intellectual capital to the market value 
of which is reflected through the Price to Book Value (PBV). Independent 
variables used in this study is a component of intellectual capital measured using 
VAICTM, the method developed by Pulic consist of Human Capital Efficiency 
(HCE), Capital Employed Efficiency (CEE), and Structural Capital Efficiency 
(SCE). The dependent variable used in this study is the Price to Book Value 
(PBV), while as an additional analysis conducted comparison of the average 
stock return between prior to the date of publication of the financial statements. 
The samples were banking companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) 
with a between-year study period from 2009 to 2013. Data was collected using 
purposive sampling method. Based on these criteria, the total of 119 companies 
selected as samples in this study. The analysis tool used is multiple regression 
analysis and different test using paired sample t test. The results show that (1) 
HCE positive effect on Price to Book Value (PBV), (2) CEE does not affect the 
Price to Book Value (PBV), (3) SCE does not affect the Price to Book Value 
(PBV). 
 
Keywords: VAIC
TM
, Human Capital Efficiency (HCE), Capital Employed 
Efficiency (CEE), Structural Capital Efficiency (SCE), Price to Book 
Value (PBV), Stock Return. 
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MOTTO 
 “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu 
kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada 
diri mereka sendiri.” (QS Ar Ra’du: 11) 
 Dream, Dream, Dream, Dreams transform into thoughts 
and thoughts result in action. (Abdul Kalam) 
 “All our dreams can come true, if we have the courage to 
pursue them.” (Walt Disney) 
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